



อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในปี 2551 มีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ประมาณ 
10.9 ล้าน และในปี 2555 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผู้ที่ใช้โทรศัพท์และ
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่มีจ�านวนถึง 44 ล้านคน1 ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่โดยทั่วไป ได้แก่ ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู ้ความคดิเหน็ ข้อเทจ็จรงิ ประสบการณ์ และจนิตนาการของมนษุย์ทีบ่นัทกึลงในสือ่รปูแบบใดรปูแบบ
หนึ่ง โดยมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้น เราเรียกว่า “ข้อมูล (Data)” 
และหากมกีารประมวลผลเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ เราเรยีกว่า “สารสนเทศ (Information)” 
เมื่อบุคคลได้รับสารสนเทศย่อมก่อให้เกิด “ความรู้ (Knowledge) ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 
พ.ศ. 2542 ให้ค�าจ�ากัดความว่า “เป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ 
รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัแิละทกัษะความเข้าใจ หรอืสารสนเทศทีไ่ด้รบัมาจากประสบการณ์ สิง่ทีไ่ด้รบั
มาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละวิชา” ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ผ่านการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์จนเกิดความเข้าใจ สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะตัว
บุคคล ตลอดจนพัฒนาให้เป็นประโยชน์จนเป็นที่ยอมรับของของสังคม ความรู้อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ 
คือ ความรู้ภายนอก (Explicit) คือ สิ่งที่ผู้รู้แสดงออกมา โดยการพูด บรรยาย เขียน และสาธิต และ
ความรู้ภายใน (Implicit / Tacit) เป็นทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่อยู่ภายในตัวผู้รู้ แต่ไม่ได้แสดงออก
มาให้ปรากฏ ทัง้นีก้ารด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของบคุคลและการอยูร่่วมในสงัคมจ�าเป็นต้องอาศยัทัง้สารสนเทศ
และความรู้ แต่สิ่งส�าคัญที่บุคคลพึงมีหรือพัฒนาต่อจากความรู้ คือ ปัญญา (Wisdom) ซึ่งหมายถึง ความ
เฉลียวฉลาดและความรอบรู ้รวมถงึการมสีตใินการพจิารณาเพือ่ตดัสนิใจและประยกุต์ความรูข้องตนได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และมีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงจริยธรรมและผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือสังคม
 จากปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันท่ีมีความขัดแย้งทางการเมืองท่ีรุนแรง รวมถึงการมีมวลชน
จ�านวนมากออกมาเรยีกร้องให้มกีารปฏริปูการเมอืงและสงัคม นบัเป็นเรือ่งใหม่ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้กบัสงัคมไทย




 วารสารบรรณศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายขององค์ความรู้ แต่
ประสานความเป็นหนึง่ของศาสตร์ด้านบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้อย่างลงตวั เฉกเช่นสงัคม
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